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In recent years, as the fast development of the economics, the environmental 
pollution is more and more serious. The main problems of the environmental 
pollution include water pollution, soil pollution and air pollution. The most direct 
results of environmental pollution are the decline in the quality of human environment 
and affect the quality of life, health and production activity of human beings. The 
serious problems of environmental pollution not only bring about health problem but 
also bring about social problem. With the aggravation of pollution and the 
enhancement of people's environmental consciousness, the mass disturbances are 
growing year by year. In recent years, our city has a great progress and the 
environment problem has becoming one of the core problems in the construction and 
development of our city. 
Based on the actual need of the city, we first analyze the architecture of the 
hardware platform and network platform, the hardware platform mainly includes high 
performance storage server and high performance management server, the network 
platform is with the pattern of one super emergency command data center and 
multiple regions emergency command data centers. This builds an effective guarantee 
for the implementation and development of the system. Second, we have carefully 
studied the core factors of the environment quality management system. The core 
factors include the business process, function requirement, data requirement and so on. 
And then we bring forward the overall planning and general technology framework of 
the system. 
Through using the information method, we will construct the environment 
quality management system integrate the existing information system. The whole 
system provides scientific basis for the implementation of the total pollutant control. 
It makes the environmental monitoring more real-time, accurate and rich and provides 
















punishment. The whole system promotes openness, transparency and socialization of 
environmental law enforcement. It increases the ways and means of environmental 
monitoring and management. The system will fundamentally improve the emergency 
response capacity of the city at all levels of environmental protection units. The 
system will make the management of environment more scientific, standardized, 
procedural, systematic, socialization and efficiency. Promote the modernization and 
informatization of the environmental management. 
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